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R A S P E T O K A T O L I Č A N S T V O U Z N E M I R U J E 
P a r a d o k s k r i ž a z b i o s e n a k r i ž u , a o n d a j e p r o d u l j i o svoje z b i v a ­
nje u p o v i j e s n i t i jek . R a s p e t i n a k r i ž u o d u č i t e l j a u I z r a e l u , o d s i n d e -
ri ja, o d j e r u z a l e m s k i h g r a đ a n a , o d š e f o v a r i m s k e u p r a v e , o d v o j n i k a , 
pos l i je s m r t i p o č e o je s k r i ž a u z n e m i r i v a t i i v o j n i k e i n j i h o v e še fove , 
i g r a đ a n e i n j i h o v e u č i t e l j e , i J e r u z a l e m i R i m . R a s p e t o g a je n a s l i j e d i l a 
C r k v a n o s i t e l j i c a rel igi je, k a t o l i č a n s t v o k a o spec i f ičn i o b l i k r e l i g i o z n o g 
ž i v o t a , a a k t e r e r a z a p i n j a n j a n a s l i j e d i l i s u p o v i j e s n i a k t e r i b u d u ć i h v r e ­
m e n a sve d o n a š i h d a n a , p a d a n a s i m a m o i s t o : R a s p e t o g a n a k r i ž u , k a ­
t o l i č a n s t v o n a k r i ž u p o s r e d s e k u l a r i z i r a n o g sv i j e ta i o d s e k u l a r i z i r a n o g 
sv i je ta {Raspeto katoličanstvo, n a p i s a l i B. V u š k o v i ć i S. V r c a n , Z a g r e b 
1 9 8 0 . ) i t o i s t o r a s p e t o k a t o l i č a n s t v o k a k o m u č i s e k u l a r i z i r a n o g čov je­
k a , m a r k s i s t i č k e p r o v e n i j e n c i j e , n a p o s e u n a s . 
K o j i s u t o i k a v i j a d i — m i v j e r n i c i t o j e d v a m o ž e m o reći , p a i h 
n e m o ž e m o n i t i n a s l u t i t i , j e r č e s t o n i s m o d o v o l j n o s u ž i v l j e n i n i u t e o ­
r e t s k e n i u d o ž i v l j a j n e s i tuac i je u k o j i m a l j u d i o k o n a s ž i v e . D o b r o j e 
a k o i h o n i s a m i k a ž u , k a o š t o j e t o u č i n i o S . V r c a n ( » R e l i g i j a i r e l i g i o z ­
n o s t u u v j e t i m a s o c i j a l i s t i č k o g d r u š t v a « , u s p o m e n u t o j k n j i z i , s t r . 1 3 3 — 
— 1 8 2 ) . T e k i m t a d a n a s l u t i m o o b l i k e i d i m e n z i j e . 
P a š t o d a n a s m i v j e r n i c i z n a č i m o z a m a r k s i s t e i k a k o i h » m u č i m o « , 
p r e m a n j i h o v i m v l a s t i t i m i s k a z i m a ? 
Z a n j i h z n a č i m o t e š k o o b j a š n j i v u p o j a v u . U s p j e l i s m o s e o d r ž a t i , 
još se o d r ž a v a m o , i č i n i se da ć e m o se i u b u d u ć e o d r ž a t i u m a s o v n i m 
r a z m j e r i m a i u u v j e t i m a n a k o n soc i ja l i s t ičke r e v o l u c i j e k o j a j e i z m i j e n i l a 
p o l i t i č k u i e k o n o m s k u o r g a n i z a c i j u d r u š t v a , i to u v r i j e m e u b r z a n e i n -
d u s t r i j a l i z a c i j e i u r b a n i z a c i j e l j u d i . D a p a č e , n e k e m a s o v n e r e l i g i o z n e 
p o j a v e u p r a v o s t r še u n e k i m s u v r e m e n i m s o c i j a l i s t i č k i m d r u š t v i m a , š to 
ni je s luča j u n e s o c i j a l i s t i č k i m z e m l j a m a . R e l i g i j a je u soc i ja l i s t ičk im 
d r u š t v i m a r e z i s t e n t n a i v i t a l n a . N e m a u t i m d r u š t v i m a z n a k o v a » j e d n o ­
s m j e r n o g i i r e v e r z i b i l n o g t r e n d a « d a l j n j e g k r e t a n j a religi je, » n e u m i t n o « 
u s m j e r e n e p r e m a k o n a č n o m o d u m i r a n j u . N a p r o t i v , u n e k i m d i j e l o v i m a 
S o v j e t s k o g S a v e z a d o š l o j e d o o ž i v l j a v a n j a r e l i g i o z n o s t i ( A . S . K l i b a -
n o v ) . P o k a z a l o s e d a d e s a k r a l i z a c i j a a u t o m a t s k i n e z n a č i o d s u t n o s t re­
l i g i o z n o g . S u v r e m e n a soc io log i ja a k a d e m s k e o r i j e n t a c i j e v e l i k i m j e d i ­
j e l o m u v j e r e n a u t o d a » s v e t o « z a u z i m a s redišn je m j e s t o u č o v j e k o v u 
ž i v o t u . R e l i g i j a p a k d a n a s b j e l o d a n o d o k a z u j e d a j u j e n e m o g u ć e s h v a ­
t i t i s a m o k a o » k o n g l o m e r a t č i s t ih b e s m i s l i c a i p r e d r a s u d a t e p u k o g p r a z ­
n o v j e r j a b e z i k a k v o g ozb i l jn i j eg l j u d s k o g i d r u š t v e n o g s a d r ž a j a « . O n a u 
sebi n o s i p o z i t i v n e l j u d s k e s a d r ž a j e . N a p o k o n , v j e r a s e n e v e ž e u z o d r e ­
đ e n e d r u š t v e n o - p o l i t i č k e o r i j e n t a c i j e . V j e r n i k s e d a n a s m o ž e n a ć i p o s v u d , 
u s v i m p o s t o j e ć i m d r u š t v e n o - p o l i t i č k i m o r i j e n t a c i j a m a (str . 1 3 3 — 1 4 2 ) . 
T o s u č i n j e n i c e k o j e s t v a r a j u p r o b l e m s u v r e m e n i m m a r k s i s t i č k i m m i ­
s l i o c i m a , p r o b l e m k o j i i m s e n e n a m e ć e i z v a n a v e ć n i č e i z i z v o r n i h 
M a r x o v i h p o s t a v k i o rel igi j i , p r e m a k o j i m a j e v jera p l o d k l a s n o g d r u š ­
t v a . K a k o d a k l e t e p o s t a v k e p o m i r i t i s p e r z i s t e n c i j o m religi je u soci jal i­
s t i č k o m d r u š t v u gd je n e m a k l a s a ? I z o d g o v o r a n a t o p i t a n j e i i z n j i h o v e 
n e d o v o l j n o s t i n a j b o l j e z r a č i » m u k a « k o j u r a s p e t o k a t o l i č a n s t v o z a d a j e 
d a n a š n j i m m a r k s i s t i m a v o d e ć i m a r k s i s t i č k u m i s a o k s t a n o v i t o m t e o r e t ­
s k o m m u č n o m » r a s k r i ž j u « . 
S l i j e d i m o t u m i s a o n a n j e z i n u dana : ; k r i ž n o m p u t u , koj i u s p o m e ­
n u t o j k n j i z i v o d i S r d a n V r c a n . 
N e k i m a r k s i s t i m i s l e d a s u M a r x o v e k o n c e p c i j e o religi j i v a ž n e z a 
p r o s u d b u re l ig i j ske s i t u a c i j e u k a p i t a l i s t i č k i m d r u š t v i m a , a da su izgu­
b i l e v r i j e d n o s t k a d se r a d i o rel igi j i u p o j e d i n i m s o c i j a l i s t i č k i m d r u š t v i ­
m a . T a k o m i s l i p o s e b i c e n j e m a č k i soc io log i z D D R O . K l o h r . A k o 
v j e r a u t i m s o c i j a l i s t i č k i m d r u š t v i m a još p o s t o j i , o n a i r e v e r z i b i l n o 
i d e s v o m e k r a j u . M a đ a r s k i s o c i o l o g rel igi je A g A t i l a s m a t r a t o 
miš l jen je u t o p i j s k i m , k o j e p r e k r i v a k o r i j e n e p o t r e b a l judi i u soci ja l is t ič­
k i m z e m l j a m a , iz k o j i h se re l ig i ja i u n j i m a m o ž e z a z e l e n j e t i u m a s o v n i m 
r a z m j e r i m a ( s t r . 1 4 2 — 1 4 6 ) . 
P o j e d i n a č n e n a i m e i n s t i t u c i j e s o c i j a l i s t i č k o g d r u š t v e n o g s i s t e m a n i s u 
s p o s o b n e p o k r i t i s v a p o d r u č j a d r u š t v e n o g ž i v o t a i t a k o n e z a d o v o l j a ­
v a j u n e k e p o t r e b e i a s p i r a c i j e l judi , š to v o d i k t o m e da C r k v a i re l ig i ja 
u s k o č e na n j i h o v o m j e s t o i u d r u š t v u n a đ u u p o r i š t e za svoju akc i ju i 
svoj ž i v o t . N o , n i ta j o d g o v o r n e z a d o v o l j a v a . K a d s e g o v o r i o p e r z i s t e n -
ciji rel igi je u s o c i j a l i s t i č k o m d r u š t v u , t a d a v a l j a š to je više r n o g u ć e iskl ju­
či t i i z p r o m a t r a n j a p o s t o j e ć i d r u š t v e n i s i s tem, j e r o n d e f a c t o r e g u l i r a i 
k o n t r o l i r a g l a v n a k r e t a n j a d r u š t v e n o g ž i v o t a . T u z a n e m a r e u b i t n o m e 
n e m a , da b i se i z nje m o g a o o b j a s n i t i f e n o m e n p e r z i s t e n c i j e religi je u 
s o c i j a l i s t i č k o m d r u š t v u ( s t r . 1 4 6 — 1 4 8 ) . 
P o j a v l j u j e se i l i n i j a k o j a p r o b l e m žel i r i ješit i ili d o p u n j a v a n j e m 
i z o v r n e m a r k s i s t i č k e m i s l i o rel igi j i ili r e i n t e r p r e t a c i j o m t e mis l i . D o ­
p u n s k i r a s p o l o ž e n i m a r k s i s t i č k i s o c i o l o z i rel igi je u n e k i m u n i v e r z a l n i m , 
t r a j n i m , a n t r o p o l o š k m i e l e m e n t i m a l j u d s k o g ž i v o t a , ko j i o s ta ju u v i j e k 
p r i s u t n i i z a n a j d u b l j i h d r u š t v e n i h p r o m j e n a v i d e k o r i j e n e i i s h o d i š t a 
rel igi je . T u s e i s t iče p r o b l e m s m r t i , p a t n j e i t r p l j e n j a , r a z l i č i t i h l j u d s k i h 
o g r a n i č e n o s t i , š to će u v i j e k u č o v j e č a n s t v u o s t a t i k a o i z v o r rel igi je i r e ­
l i g i o z n o s t i . M e đ u t i m , č in i s e d a u s a d a š n j e m času, p r e m a k r i t i č k i m t e o ­
r e t s k i m z a p a ž a n j i m a s o c i o l o g a rel igi je, re l ig i ja n e k l j u č a i z u n i v e r z a l n i h 
i p o s v e a n t r o p o l o š k i h e l e m e n a t a . Z a t o s e r e i n t e r p r e t a t o r i m a r k s i s t i č k e 
m i s l i o rel igi j i o s l a n j a j u n a s i s t e m a t s k e teor i j e d r u š t v a ili n a d e t e r m i ­
n i s t i č k i s t r u k t u r a l i z a m . D r u š t v o s e z a m i š l j a k a o o n o š to j e u v i j e k p o -
s t v a r e n o , o t u đ e n o i n u ž n o , š to ž iv i p r e m a s v o j i m a u t o n o m n i m i n e d o ­
h v a t l j i v i m z a k o n i m a , n e š t o š to j e p r i s i l n e i n a m e t l j i v e n a r a v i , k o j o j se 
p o j e d i n c i n e m o g u o t e t i . T a k v i m i n t e r p r e t a c i j a m a p r e t h o d i A i t h u s e r o v o 
» č i t a n j e « M a r x a . A l i t i m e s e k i d a s m i s l e n a p o v e z a n o s t i z m e đ u M a r x o -
v i h p o g l e d a o religi j i i n j e g o v e k r i t i k e rel igi je (s tr . 1 5 3 — 1 6 1 ) . 
T r e b a , d a k l e , z a k l j u č u j e S . V r c a n , o s t a t i p r i M a r x u , ko j i i m a s a m o 
j e d a n k r i t e r i j z a p r o s u d b u re l ig i j e : o t u đ e n j e . N e t r e b a s t v a r a t i d v a t e o ­
r e t s k a o k v i r a z a t u s v r h u , j e d a n z a p r o s u d b u re l ig i j sk ih s i t u a c i j a u so­
c i j a l i s t i č k i m d r u š t v i m a , a d r u g i za p r o s u d b u re l ig i j sk ih s i t u a c i j a i re l i ­
g i j sk ih g i b a n j a u n e s o c i j a l i s t i č k i m d r u š t v i m a . K o j i j e t a j isti p r o s u d b e n i 
o k v j r re l ig i j sk ih s i t u a c i j a u r a z l i č i t i m d r ž a v n i m u r e đ e n j i m a , soci ja l i s t ič­
k i m i k a p i t a l i s t i č k i m ? T o j e m o g u ć n o s t d a re l ig i ju i r e l i g i o z n o s t u o p ć e 
p r o m a t r a m o » k a o inherentno prekarne ( n e s t a l n e ) i problematične činje­
nice ljudskog življenja — individualnog i kolektivnog«. R e l i g i j a i r e ­
l i g i o z n o s t n a č e l n o su u v i j e k u p i t a n j u . V j e r a i s u m n j a , v j e r o v a n j e i n e v j e ­
r o v a n j e , d i v i n i z a c i j a i s a k r a l i z a c i j a te d e s a k r a l i z a c i j a i p r o f a n i z a c i j a n e r a -
Etavne su. O s c i l a c i j e u r e l i g i o z n o j p r a k s i , z a b o r a v s i m b o l a , a da se i p a k p r e ­
ž iv i , u rel igi j i su n o r m a l n a s t v a r . T a k v ie re l ig i ja b i l a u p r o š l o s t i . S v e 
v r s t e s k e p t i c i z m a , m a t e r i j a l i z m a t e p o l e t a n a l a z e s e v e ć u r a z v o j u p l e ­
m e n s k i h d r u š t a v a . S e k u l a r i z a c i j a ni je i z u m n a š i h d a n a . T a k v a j e re l i ­
gi ja i d a n a s . Iz t e n j e z i n e n a r a v i s h v a t l j i v j e i a t e i z a m . R e l i g i j a n e m a 
i m a n e n t n i h s n a g a d a b i g a ( a t e i z a m ) u č i n i l a n e m o g u ć i m . T e ž n j a z a l jud­
s k i m u ž i t k o m i l j u d s k o m s r e ć o m u v j e r n i c i m a i z a z i v a s u k o b v l a s t i t e 
a u t o n o m i j e i b o ž a n s k o g a u t o r i t e t a ( s t r . 1 6 8 — 1 7 3 ) . 
T a j j e k r i t e r i j d o i s t a j e d i n s t v e n i u n i v e r z a l a n . V r i j e d i z a p r o s u đ i ­
v a n j e re l ig i j ske s i t u a c i j e u s v a k o v r i j e m e , u s v a k o m č o v j e k u i u s v a k o m 
k o l e k t i v u . A l i , p i t a m o , j e l i t o m a r k s i s t i č k i k r i t e r i j ili j e t o k r i t e r i j k a ­
t o l i č k i h s o c i o l o g a i k a t o l i č k i h p a s t o r a l a c a ? Je l i ta j k r i t e r i j u z e t i z v jere, 
k a k o j e z a m i š l j a j u m a r k s i s t i , ili i z n a r a v i v jere , k a k v u i m a j u v j e r n i c i ? 
P r v a je, n a i m e , i luz i ja , a d r u g a j e m e t a f i z i č k a o p c i j a z a A p s o l u t , z a N u ž ­
n o o s o b n o biće, z a P u n i n u b i t k a k a o p u n i n u l j u b a v i , i t o slobodna o p c i ­
j a n a t e m e l j u m e t a f i z i č k i h l o g i č k i h p o s t a v k i . I b u d u ć i d a j e s l o b o d n a 
k a o s v a k a m e t a f i z i k a , u svo jo j j e b i t i u g r o ž e n a p o v i j e s n i m t i j e k o m i 
p o j e d i n a c a i d r u š t v a ; p o v i j e s n i t i jek s h v a ć a m o k a o sve č o v j e k o v e i n d i ­
v i d u a l n e i d r u š t v e n e d r a m e . A k o s u t a j i t a k a v z n a č a j v je re G o d i n , 
H o u r d i n , D o u g l a s , D e s r o c h e — s v e k r š ć a n s k i p i sc i k o j e V r c a n n a v o d i — 
danas n a g l a s i l i , t o n e z n a č i d a s e u k a t o l i č k o j teologi j i ni je o d a v n a z a t o 
z n a l o . »Al i , h o ć e l i S i n čovječj i , k a d a d o đ e , n a ć i p o u z d a n j a n a z e m l j i ? « , 
p i še L u k a ( 1 8 , 8) , d a t o l i k e a n a l i z e č i n a v je re u d u g o j p o v i j e s t i t eo log i je 
n e s p o m i n j e m o . V j e r a s e t a k v o m u v i j e k s h v a ć a l a . S h v a ć a l a s e p r o s t o ­
r o m n a k o j i s e m o g u u š u l j a t i p r i k r i v e n e s u m n j e , osjećaji n e s i g u r n o s t i , 
n a p e t o s t i , k o n f l i k t n i m o m e n t i , t e n d e n c i j e o p r e č n e rel igi j i . U v jer i g r a ­
đ e n o j n a m e t a f i z i č k i m t e m e l j i m a b o ž a n s t v o k a o A p s o l u t jest a p s o l u t n o 
n a d m o ć n o n a d č o v j e k o m , b i ć e r a d i k a l n e d r u g o t n o s t i i , k a o t a k v o , p r o -
m e t e j s k i r a s p o l o ž e n o m č o v j e k u m o ž e u v i j e k p r u ž i t i p r i g o d u z a o t p o r 
i s u m n j u . Z a t o n a m v j e r a m o ž e osv i je t l i t i , r a s t u m a č i t i i u č i n i t i s h v a t l j i ­
v i m a s v e s i t u a c i j e č o v j e k a v j e r n i k a , n e o v i s n o o t o m e u k o j e m v r e m e n u 
i u k o j e m d r u š t v e n o m s i s temu k a o v j e r n i k ž i v i . A l i to ni je v j e r a u m a r k ­
s i s t i č k o m smis lu, k o j a s e v e ž e u z M a r x s o v u t e o r i j u o t u đ e n j a , n e g o j e 
r a z u m n i č i n k a o o d g o v o r n a n a j v i š a p i t a n j a o b i t k u , o z a d n j e m u z r o k u 
1 o p o s l j e d n j o j svrs i k o z m o s a i č o v j e k a . 
S v i f i lozof i v j e r u j u d a j e b i t a k n u ž d a n ; i n a č e b i v l a d a l o a p s o l u t n o 
n i š t a v i l o ( N i š t a ) . R a z i l a z e s e u t o m e š to j e d n i v je ru ju d a j e u p o j m u 
n u ž n o g b i t k a s a d r ž a n a o s o b n o s t , r a z l i č i t o s t o d p r i r o d e , d o k d r u g i n u ž ­
ni b i t a k p o i s t o v j e ć u j u s p r i r o d o m , s m a t e r i j o m . Tu se, na t o j intelektual­
noj r a s k r s n i c i , l j u d i d i je le u t e i s t e i a t e i s t e , a ne na p s i h o l o š k o j , soci ja l­
n o j ili i n d i v i d u a l n o j r a z i n i . I s t i n a j e d a j e s a m o o p r e d j e l j i v a n j e z a t e i -
z a m ili a t e i z a m , z a o s o b n i n u ž n i b i t a k ili z a m a t e r i j a l n i n u ž n i b i t a k , 
o l a k š a v a n o ili o t e ž a v a n o i n d i v i d u a l n i m i d r u š t v e n i m p s i h o l o š k i m s i t u a ­
c i j a m a p o j e d i n a c a i d r u š t v a , a l i t e p s i h o l o š k e s i tuaci je n e o d r e đ u j u p r e d ­
m e t v j e r o v a n j a ( t j . o s o b n o s t ili n e o s o b n o s t n u ž n o g b i ć a ) , n e g o g a ( p r e d ­
m e t v je re) p r e t p o s t a v l j a j u v e ć k a o r a z u m o m e v i d e n t i r a n o g p r i j e s v a k o g 
č o v j e k o v a r a s p l o ž e n j a . Razum p i t a z a š t o p o s t o j i n e š t o , a n e v l a d a a p s o ­
l u t n o n i š t a , z a š t o a p s o l u t n i b i t a k m o r a p o s t o j a t i , z a š t o o v a j v i d l j i v i svi­
j e t n e m o ž e b i t i a p s o l u t n i b i t a k n e o v i s n o o n a š i m r a s p o l o ž e n j i m a . R a ­
z u m p i t a i r a z u m o d g o v a r a . V j e r a p o č i n j e i z a v r š a v a u s v o m b i t n o m 
e l e m e n t u , u r a z u m u . N o , t a j m i s a o n i p r o c e s m o ž e b i t i o m e t a n ili p r o ­
m o v i r a n č o v j e k o v i m p s i h o l o š k i m r a s p o l o ž e n j i m a , u većo j ili m a n j o j m j e ­
r i , j e r z a m e t a f i z i č k a p i t a n j a č o v j e k n e r a s p o l a ž e pozitivnim, i s k u s t v e n o 
f i z i č k i m p r i s i l n i m d o k a z i m a p a j e u p r i h v a ć a n j u ili o d b i j a n j u m e t a f i z i č ­
k i h s t a v o v a s l o b o d a n . N e m o ž e s e u l a b o r a t o r i j u k o n s t a t i r a t i t o d a l i 
n a p o j a m n u ž n o g b i t k a s p a d a o s o b n o s t i d u h o v n o s t , d a l i m u j e t e m e l j ­
n i s a d r ž a j l j u b a v . 
N a t o m p r o s t o r u č o v j e k o v e l a b o r a t o r i j s k e n e m o ć i m o g u o p e r i r a t i 
r a z l i č i t i s t r a h o v i , r a z o č a r a n j a , b o l , t r p l j e n j e , p o d j a r m l j e n o s t , i s k o r i š t a -
v a n o s t ž i v o t a i r a d a i t d . , a l i n i o n i n i s u n i k a d a d e c i z i v n i n i t i p r e d s t a v ­
l jaju o d r e d n i c e v j e r o v a n j a , j e r s u o n e v e ć p r i j e t o g a ili r e f l e k s n o ili n e -
r e f l e k s n o m i s a o n o z a c r t a n e . I s t a t a i t a k v a r a s p o l o ž e n j a , k o j a d je lu ju 
p r i n a s t a n k u v je re , d je lu ju i u n j e z i n o j p e r z i s t e n c i j i , p a j e n a m a v j e r n i ­
c i m a l a k o p r o s u d i t i z a š t o v j e r a p e r z i s t i r a i u s o c i j a l i s t i č k i m d r u š t v i m a 
i z a š t o s e u n j i m a m a n i f e s t i r a n a o v a j ili o n a j n a č i n . T i m s e n a š i m m e t ­
r o m s luž i i S . V r c a n . I i m a p r a v o . S a m o š to t o ni je m a r k s i s t i č k i m e t a r 
n e g o e m i n e n t n o t e o l o š k i , k o j i n e i z r a s t a i z b i l o k a k v o g p o i m a n j a v je re 
n e g o i z n j e z i n o g p o s v e t e o l o š k o g s a d r ž a j a . T a j n a m m e t a r d a j e o d g o v o r 
i n a o n o , z a m a r k s i s t e t r n o v i t o p i t a n j e , j e l i v j e r a i n h e r e n t n a č o v j e k u i 
n j e s o v o j n a r a v i . I n h e r e n t n o j e č o v j e k o v o j n a r a v i pitanje, š to j e 
a p s o l u t n i b i t a k , a l i n i je i n h e r e n t a n odgovor u v j e r n i č k o m smis lu 
n a t o p i t a n j e . U n a č e l u svi l j u d i m o g u b i t i a t e i s t i . N e z a k l j u ­
č i m o o d m a h d a ć e o n i s u t r a v e ć t o b i t i ili d a ć e s e n e t k o 
m o ć i p o b r i n u t i d a t o b u d u ! Č o v j e k j e s l o b o d a n u s v o j i m m e t a f i z i č k i m 
s t a v o v i m a , i l i, d r u k č i j e k a z a n o , č o v j e k u ž i v a s l o b o d u sav jes t i , k o j a n e 
p o š t u j e a p s o l u t n e p r o g n o z e v l a d a n j a , i a k o j e u z i m a u o b z i r t e n a nju 
d je lu ju i z r a z i r e a l n i h p r o b l e m a » u n a j š i r e m p o v i j e s n o m i l j u d s k o m 
smis lu t e r i ječi«, k a o š t o s u r a d d a n a s d o ž i v l j e n k a o p r o k l e t s t v o i m u k a , 
d r u š t v e n i p r o c e s i ko j i d i je le d r u š t v o , v r l o š i r o k a i s t a l n a u p o t r e b a d r u š t ­
v e n e m o ć i , k u l t u r n a l e g i t i m i r a n j a p o s t o j e ć i h d r u š t v e n i h s i s t e m a , n a c i o n a l ­
n i i d e n t i t e t i , p o d r u č j a o s o b n o g ž i v o t a l j u d i i t d . S v i t i i z r a z i d a n a š n j i h 
r e a l n i h p r o b e m a u s o c j a l i s t i č k i m d r u š t v i m a m o g u u n j i m a p o t p o m a g a t i 
r a s c v a t rel ig i je ili r e l i g i o z n o g , k a o š to t o S . V r c a n s v j e t l o m t e o l o š k o g 
p o i m a n j a v jere u s t a n o v l j u j e . A l i o n p r i t o m m i s l i d a m u t o o m o g u ć u j e 
» o n a t e o r i j s k a p e r s p e k t i v a k o j a u b i t i s l i jedi k r i t i č k u t r a d i c i j u M a r x o v e 
teor i j e o t u đ e n j a i l j u d s k e e m a n c i p a c i j e « ( s t r . 1 6 7 ) , s č i m e se t e š k o s lož i t i . 
A l i n e k a ! T i m e p o k a z u j e d a j e t e o l o š k o s h v a ć a n j e v je re i s p r a v n o , k a d 
se, e t o , s a m o u sv je t lu t o g t e o l o š k o g p o j m a n a j b o l j e r a z j a š n j a v a f e n o ­
m e n p e r z i s t e n c i j e v je re u s o c i j a l i s t i č k i m d r u š t v i m a . 
